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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИСТКИ 
ГАЗОПОВІТРЯНИХ ВИКИДІВ В ВУГІЛЬНІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ
Досліджено інтенсифікацію процесів абсорбції, які мають велике розповсюдження в хімічній, 
вугільній та в інших промисловостях. Визначено, що за рахунок встановлення закручувальних 
пристроїв і зміні кута атаки лопаток закручувальних пристроїв можна створити різні аеро-
динамічні ситуації
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1. Вступ
Прискорений розвиток промисловості збільшує 
проблеми забруднення навколишнього середовища, 
у тому числі повітряного басейну [4-5]. 
У процесі свого розвитку вугільна промисло-
вість зштовхнулася з необхідністю рішення ряду 
проблем, а саме, необхідністю підтримки чистоти 
навколишнього середовища, скорочення витрат 
енергії при проведенні окремих процесів і т.п. У 
зв’язку з цим виникла задача розробки нових спо-
собів утилізації відходів, удосконалення процесів з 
метою скорочення енерговитрат, зниження витрат 
й утилізації сировинних компонентів.
2. Постановка проблеми
Найбільш перспективним напрямком інтенси-
фікації процесів тепло-масообміну і пилоочистки, 
є створення в контактному елементі складно-за-
крученного вихрового потоку з примусовим за-
крученням взаємодіючих фаз, що дозволить значно 
підвищити ступінь тепло-масообміну і пилоочистки 
[1, 3]. Використання таких контактних елементів 
відкриває велику можливість сполучити прове-
дення процесів тепло-масообміну і пилоочистки 
в одному апараті і, тим самим істотно спростити 
апаратурне оформлення виробництв.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження
У вихрових контактних пристроях можна ви-
ділити чотири послідовних, гідродинамічно одно-
рідні зони [8].
1. Диспергування рідини газовим потоком на 
краплі і їх спільний прямоточний рух.
2. Проходження двухфазного потоку через заві-
хрювач, що супроводжується осадженням основної 
маси крапель на лопатках завіхрювача.
3. Вторинне диспергування рідини на краплі 
в результаті зриву плівки з верхніх крайок лопат 
завіхрювача і рух крапель до периферії контактного 
пристрою під дією відцентрової сили.
4. Утворення на стінці контактного пристрою 
рідинної плівки з крапель, що осаджуються, і її 
рух нагору разом з газовим потоком.
Абсорбційні апарати вихрового типу по спо-
собі закручення взаємодіючих фаз можуть бути 
механічного типу й апарати, у яких закручення 
газорідинного потоку здійснюється за рахунок 
тангенціального введення компонентів.
За даними літературних джерел вихрові контак-
тні пристрої забезпечують високий ступінь пере-
мішування, відрізняються високою продуктивністю 
без захльобування, дозволяють збільшити коефі-
цієнти масопередачи в 7-6 і більш разів. 
Це пояснюється специфікою закручених по-
токів:
1. Прямоточна взаємодія фаз у зоні контакту 
дозволяє збільшити швидкість юс плину і забез-
печити високий ступінь турбулізації газорідинного 
потоку.
2. Поява тангенціальної і радіальної складової 
швидкості викликає змішання потоку і зміна йо-
го структури: максимум швидкості зміщається до 
поверхні контакту фаз.
3. У закручених потоках тангенціальна складова 
в 2 - 3 рази більше осьової, що приводить до по-
яви хвиль утворення на поверхні рідинної плівки.
4. Зміна структури потоку приводить до збіль-
шення довжини шляху і часу контакту фаз у по-
рівнянні з плівковим плином.
5. Зменшення віднесення за рахунок сепара-
ції крапля рідини у відцентровому полі дозволяє 
збільшити швидкість плину суцільної фази.
Закручення потоків створюється трьома осно-
вними методами:
- використанням тангенціального підведення 
(генератор закручення з осьовим і тангенціальним 
підведенням);
- застосуванням направляючих лопаток (за-
кручувальний пристрій);
- безпосереднім обертанням (обертова труба).
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Закручувальний пристрій, (з осьовим і танген-
ціальним підводом), широко використовується для 
створення однорідних стійких струменів для до-
кладних експериментальних досліджень. Кількість 
подаваного повітря може регулюватися і вимірятися 
окремо, так що простою зміною витрат повітряних 
потоків можна змінювати ступінь закручення від 
нульової до дуже високої, що призводить до утво-
рення сильно закручених струменів зі зворотнім 
струмами. Для таких систем потрібно відносно 
високий рівень повного тиску, і в промислових 
часто використовуються системи з направляючи-
ми лопатками, у яких лопатки розташовані таким 
чином, що вони змінюють напрямок потоку.
3.2 Результати досліджень
Виконання контактного апарата у вигляді то-
роідальної камери з розміщеним у ній обертовим 
колесом, дозволяє створити у внутрішній порожнині 
тора вихровий гвинтоподібний потік взаємодіючих 
фаз з повною відсутністю застійних зон. При цьому 
вся маса взаємодіючих фаз в однаковому ступені 
інтенсивно перемішується зі швидкостями не досяж-
ними в жодному з існуючих масообмінних апаратів.
Потрапивши в тороідальну камеру газо-рідинні 
компоненти за рахунок обертання колеса пере-
творюються в сильно турбулізованну мілкодис-
персну піну з гвинтоподібним вихровим рухом 
пінної фази по напрямку руху колеса.
Гвинтоподібний рух газо-рідинної суміші різко 
збільшує шлях від уведення фаз до їхнього ви-
ходу з контактного елемента, що дозволяє при 
невеликих габаритах контактного елемента значно 
збільшити час перебування взаємодіючих фаз у 
контактному елементі, що у свою чергу позитивно 
позначається на ефективності процесу масообміну.
У підсумку можна відзначити, що за рахунок вста-
новлення закручувальних пристроїв і зміні кута атаки 
лопаток закручувальних пристроїв можна створити різні 
аеродинамічні ситуації. При цьому рух газу (рідини) в 
апараті є результатом трьох плинів: обертального руху в 
циліндрі над нерухомою підставою, плин поблизу обер-
тового диска й осеметричного руху газу уздовж апарата.
Витрата води, подаваної на зрошення, не впливає 
на ступінь очищення. Повітря однаково добре очи-
щається, як при витратах мінімальних, складових - 6 
л/годину, так і при витратах - 12 л/годину [2, 6, 7]. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А. В. Поленова
Исследована интенсификация процессов абсорбции, которые 
имеют большое распространение в химической, угольной и других 
промышленностях. Определено, что за счет установки закручива-
ющих устройств и изменения угла атаки лопаток закручивающих 
устройств можно создать различные аэродинамические ситуации
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